








¿Cómo hacer apetitoso el discurso matemático?Experiencias con sabor cubano1
Carlos Sánchez FernándezUniversidad de La HabanaCubacsanchez@matcom.uh.cu
Resumen2Esta conferencia tiene como propósito compartir experiencias sobre la utilidad dela Historia de la Matemática para sazonar el discurso matemático. Nos referimosno solo al discurso oral o elocución para expresar ideas y conceptos, sino tambiénal discurso escrito en textos escolares y libros de carácter divulgativo. No pre-tendemos conformar teoría alguna. Las ideas que exponemos a continuación solorecogen una experiencia y están dirigidas, fundamentalmente, a los profesores deenseñanza secundaria y primeros cursos universitarios. Nuestro objetivo, simple-mente, es provocar una actitud crítica sobre el discurso matemático tradicional.Para organizar las ideas introductorias hemos usado un provocativo ensayo delfilósofo brasileño Olavo de Carvalho sobre “La Teoría de los Cuatro Discursos”.En definitiva, pretendemos mostrar cómo la orientación historicista nos ha servidopara potenciar el discurso y darle sabor cubano con los cuatro ingredientes aristo-télicos: la imaginación poética, la retórica persuasiva, la argumentación dialécticay el rigor lógico.Palabras claveHistoria de la matemática, discurso matemático, divulgación científica, cultura ma-temática.AbstractThe purpose of this presentation is to share experiences on the utility of the Historyof Math to spice up mathematical discourse. Not only oral discourse to expressideas and concepts are considered, but also written discourse in school textbooksand trade books. There is no attempt to form any theory. The ideas expressedcome from experience and are directed, principally to high school teachers andteachers of the entry-level university courses. The objective, simply, is to provokea critical attitude to traditional math discourse. To organize the introductory ideas aprovocative essay by the Brazilian philosopher Olavo de Carvalho on ?The Theoryof the Four Discourses? is used. Definitively, this is an attempt to show howthe historicist orientation has served to promote discourse and give it a Cubanflavor with the four Aristotelian ingredients: poetic imagination, persuasive rhetoric,dialectic argument and logical rigor.
1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIII CIAEM, celebrada en Recife,Brasil el año 2011.2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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1 A manera de introducción. ¿Por qué queremos cambiar el discursomatemático?
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les al mismo ineficaz discurso? ¿Por qué no salir de la rutina y tratar de hacer másapetitoso el discurso? (ver cuadro de texto a la derecha con las diferentes- aunquetodas adecuadas a nuestros intereses- definiciones de discurso según el DRAE y consubrayado nuestro)Hace algún tiempo, inmerso en mis preocupacionessobre estas problemáticas, mientras viajaba por elciberespacio (donde se tropieza con mucha basu-ra, pero también con asombrosas maravillas), ca-yó ante mis ojos un provocativo ensayo del filó-sofo brasileño Olavo de Carvalho- con el que nocomparto posiciones ideológicas, pero admiro porsu verbo avispado- y enseguida reconocí que estetrabajo podría servirme de referencia teórica paraorganizar mis criterios sobre cómo hacer un dis-curso matemático más efectivo. Este ensayo reco-ge de forma resumida el meollo de un libro quefuera publicado en Carvalho (1997). Para confor-mar nuestras ideas cotejamos los planteamientosde Carvalho con los de otros autores más afinesa nuestra inclinación por dirigir el discurso haciael desarrollo de la cultura matemática de la comu-nidad. Especialmente revisamos una vez más losbrillantes discursos del Maestro tristemente des-aparecido Miguel de Guzmán (recomendamos leer,por ejemplo, Guzmán 1995, 1997 y 2007).Nosotros no pretendemos conformar teoría alguna. Nuestro objetivo, simplemente, esprovocar una actitud crítica sobre el discurso matemático, lo que un prestigioso edu-cador estadounidense designó como “el corazón de la ciencia matemática” (Newson1964). Consideramos que cualquier instrumento didáctico deviene en freno intelectual sienmascara el papel de la inteligencia y sugiere que aprender a pensar la matemáticaes algo que se consigue usando al pie de la letra una suerte de reglas, algoritmoso principios dogmáticos. Nos parece oportuno recordar una frase del filósofo españolFernando Savater (2000): “La Educación enseña un camino a seguir, pero no puedevender dogmas.”. Y, de acuerdo con Savater, agrego que si la Educación Matemáticacontinúa empleando una jerga esotérica y vanilocuente, que aleja cada vez más eldiscurso de la Reina de las Ciencias, del lenguaje cotidiano, entonces no venderá nienseñará nada!
2 ¿Qué tendencias actuales favorecen el cambio del “Discurso de laReina”?
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entonces ¿por qué no cambiamos esa concepción que no ha mostrado eficacia? ¿por quéno organizar el discurso de forma que la historia quede integrada de forma coherente?Nuestra experiencia nos dice que usar el enfoque historicista como recurso didáctico,aplicado sin abusos, no impide el tratamiento riguroso y profundo que merita un asuntomatemático, y además que su uso crítico y adecuado facilita la eliminación de la nefastay popularizada idea de que las matemáticas son demasiado aburridas.
3 ¿Basta el discurso analítico o lógico para conseguir el goce estéticodel conocimiento matemático?
Volvamos sobre una preocupación general que se observa todavía en el ambiente y queviene planteándose desde hace más de 50 años cuándo el formalismo de la mal llamadaMatemática Moderna empezaba a clavar sus garras en las Américas: ¿Es realmentecompetente un profesional (maestro o investigador) que solo se ha formado con el rigorlógico del discurso matemático? En el versátil y competitivo escenario actual ¿Bastacon actuar disciplinadamente en el marco estrecho de algoritmos, axiomas y teoremasaprendidos y reproducidos mecánicamente? ¿Qué hacer para eliminar el desinterés ge-neralizado por aprender la verdadera naturaleza de la heurística matemática? Dejemosque sea Miguel de Guzmán quién responda:
Se trata de hacer patentes los impactos mutuos que la evolución de la cultura, lahistoria, los desarrollos de la sociedad, por una parte, y la matemática, por otra,se han proporcionado.
Si no se actúa consecuentemente se mantendrán los mismos nefastos niveles de repro-bación y de abandono escolar, la matemática seguirá considerándose como la alevosaculpable de todos los males sociales. No queda otro remedio que adecuar el discursomatemático para que cumpla su objetivo y aburrir, atormentar o enajenar, no sea “elfin de la educación matemática”.Y ¿cómo hacer más eficaz nuestro discurso?










Es decir, que a través de la Historia de la Matemática podemos contar mejor lanovela policiaca matemática. Contar eficazmente la matemática, es hacer que el discursomatemático no sea ni aburrido, ni repelente. En el discurso hay que tener en cuenta, nosolo las cuentasnuméricas, sino también los cuentoshistóricos y literarios, de forma quecultura matemática y cultura humanística aparezcan integradas y no contrapuestas.Este es también uno de los mensajes del filósofo Olavo de Carvalho (1997) en su libroAristóteles em Nova Perspectiva. Introdução à Teoria dos Quatro Discursos:
O discurso humano é uma potencia única, que se atualiza de quatro maneirasdiversas: a poética, a retórica, a dialética e a analítica.
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imaginación para persuadir a pensar con ilusión en las bondades de nuestro producto.Los planos poéticos y retóricos siguen siendo vistos como asunto de los artistas ohumanistas, nada que ver con las rigurosas matemáticas.Las circunstancias nos incitan a entender como auténtica una cultura matemática querecoja también la savia vital de los discursos poético y retórico asociados a la culturahumanística.
Na filosofía aristotélica da cultura como expressão integral do logos, a razão cien-tífica surge como o fruto supremo de uma árvore que tem como raíz a imaginaçãopoetica, plantada no solo da natureza sensível.(Carvalho, 1997)Nuestra propuesta es sazonar la teoría aristotélica de los cuatro discursos con el condi-mento de la Historia de la Matemática. Se trata de usar el conocimiento de la historia,para potenciar la argumentación lógica asociada al contenido matemático específico,con atención cuidadosa de su valor estético. Proponemos aumentar el poder persuasivodel discurso con la fabulosa realidad de la heurística presente en los orígenes del sabermatemático, haciendo lo que Grattan Guinness (2009) ha llamado “history-satire”, esdecir reconstruyendo racionalmente la historia, adaptándola a las características delgrupo de oyentes o lectores correspondiente, pero sin desvirtuarla, sin traicionarla.
4 A manera de conclusiones: ¿Qué hemos propuesto?
En definitiva, lo que más nos ha interesado es estimular la necesaria concepción deuna retórica matemática que potencie tanto la imaginación poética y el goce estéticocomo la argumentación dialéctica y el rigor lógico, procurando hacer más apetitoso eldiscurso de la Reina. Todavía queda mucho por precisar y aún más por transformar.Nuestra propuesta, con cierta originalidad en la forma, en su esencia no es novedo-sa. En las últimas dos décadas se ha publicado bastante sobre la integración de lainvestigación histórica con la práctica educativa matemática, citemos, por ejemplo, lascolecciones de trabajos en Calinger (1996), el estudio ICMI editado por Fauvel & Maa-nen (2000), la recopilación de Katz (2000) y, para citar publicaciones más recientes, losartículos de Furinghetti (2007), Grattan-Guinness (2009) & Jankvist (2009). Nosotros, micompañera Concepción Valdés y yo, hemos elaborado algunas modestas ideas sobre loque hemos denominado enfoque histórico-problémico, y que quizás sea mejor llamarloproblematización histórica del discurso matemático. Estas ideas las hemos presentadoen varios eventos científicos y publicaciones especializadas como, por ejemplo, en Sán-chez y Valdés (1997), Sánchez y Valdés (1999), Sánchez & Valdés (2000). Pero bastade “teque”, en lo que sigue me referiré a algunas de las experiencias particulares queen los últimos años hemos desarrollado en nuestro quehacer matemático educativo enCuba.
5 Experiencias con sabor cubano
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Deseábamos compartir por igual con los aficionados y expertos de la Matemática,como con los que la desprecian o ignoran, tratando que estos últimos al menosreconociesen la belleza e importancia de nuestra ciencia.Nos importaba contribuir a cambiar la imagen del matemático como persona “ge-nial y extravagante”, así que en la sección de Grandes Maestros procurábamos nihacer hagiografía, ni apologías, sino resaltar los valores humanos, el talento y laconsagración a la actividad matemática, junto a los defectos de personalidad o loserrores cometidos.El discurso matemático de cada clase trataba de potenciar con la Historia de laMatemática los cuatro discursos aristotélicos en la concepción de la unidad de lacultura científica y la cultura humanista. En cada clase se incluyeron referencias atemas de las artes o las letras y/o de las ciencias no matemáticas, todas integradascoherentemente con el tema matemático principal.Se contaba con muy pocos recursos tecnológicos. Afortunadamente, tuvimos la co-laboración del experimentado coordinador de los programas de TV Española “Máspor menos” y “Universo Matemático”, Don Antonio Pérez Sanz, que con mucha ama-bilidad nos permitió utilizar fragmentos de algunos de estos programas educativos.Los demás materiales audiovisuales usados fueron preparados por los dos profeso-res del curso como presentaciones de diapositivas. Como ilustración y remate deesta conferencia mostraremos un fragmento de uno de los programas.
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Un esquema de las 16 clases del curso “Números y Figuras en la Historia” se expone en la tablasiguiente:
Tema central(30-40 min.) Grandes Maestros(10-20 min.) Curiosidades y Acertijos(5-15 min.)1. Introducción al curso.Las ternas pitagóricas y elproblema de la descomposiciónen sumas de cuadrados
PitágorasS. VI a.n.e. Demostraciones sin palabrasdel Teorema de Pitágoras
2. Los innumerables sistemasde numeración y las cifrasindoarábigas
Brahmaguptas. VIIAl-GuarizmiS.VIII
La numeraciónMaya y el quipu Inca
3. El placer estético de lageometría Dureros. XV-XVI Figuras imposibles:Reutersvard, Penrose, Jos deMey, Meavilla4. Curvas célebres: Las cónicasy las espirales Keplers. XVI-XVII Curvas florales: las rosáceas5. Los números fraccionarios ylas proporciones BhaskaráS.XII Paradojas de Zenón de Elea6. Los números primos y elproblema de Goldbach FermatS.XVII Primos gemelos7. Las “irracionalidades”numéricas y las construccionescon regla y compás GaussS.XIX Construcción del polígono de17 lados8. El número de oro y lasbellas proporciones FibonacciS.XIII La familia de los números“metálicos” y el bastardonúmero plástico9. La cuadratura del círculo yel número de Arquímedes Arquímedess. III a. C. Cacería de cifras decimalesdel número pi10. Los útiles números deNeper Neper y BriggsS.XVII La espiral logarítmica y laconcha del nautilo11. La realidad de los números“imaginarios” Tartaglia y CardanoS.XVI Potencias “imaginarias” conresultado real12. La más bella fórmulamatemática Eulers.XVIII Las bellezas de Euler13. Figuras y Gráficas Descartess. XVII Trampas gráficas yestadísticas confusas14. Las geometrías noeuclidianas. Orígenes yaplicaciones LobatchevskiS. XIX La fantasía de Escher15. Geometrías extraordinarias:Las geometrías finitas Félix KleinS. XIX Los bellos y útiles fractales16. Resumen Mujeres de laMatemática Premios al concurso delprograma
